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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการจดัประสบการณ์วทิยาศาสตรโ์ดยใช้การ
สบืเสาะหาความรูแ้ละกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ต่ีอการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื เดก็อายุระหว่าง 5–6 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 จํานวน 32 คน ของโรงเรยีนอนุบาลคหกรรรมศาสตรเ์กษตร 
กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม กระบวนการ ประกอบดว้ย 6 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้สรา้งความ
สนใจ ขัน้สํารวจตรวจสอบ ขัน้วางแผน ขัน้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ขัน้ประเมนิ และขัน้นําเสนอและสรุป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 1 ชุด 
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยการใชค่้าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบวา่ 
เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์วทิยาศาสตร์โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้และกระบวนการ
ออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร์มค่ีาเฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรท์ัง้โดยรวมและราย
ด้าน ประกอบด้วย การอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการใช้
เครื่องมอือย่างง่าย หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) 
คาํสาํคญั: วทิยาศาสตร ์ การสบืเสาะหาความรู ้ กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร ์
 การสือ่สารทางวทิยาศาสตร ์เดก็ปฐมวยั 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the effects of Science learning experience 
provision by using inquiry and engineering design process on young children’s science com-
munications. The subjects used in this research were 32 children at the age five to six years 
who enrolled at the third level in the second semester of 2018 of Kaset Home Economics 
Kindergarten School by cluster sampling. The process consisted of Attention, Exploration, 
Planning, Creative, Assessment and Presentation and Conclusion. The instruments used in 
the assessment form young children’s science communications. The data was analyzed by 
mean, standard deviation, t–test. The results showed that samples who participated in learning 
experience provision on Science by using inquiry and engineering design process had posttest 
mean scores of science communications consisting of explanation science concepts, process 
and using tools, higher than those of pretest scores (p < .05). 
Keywords: Science, Inquiry, Engineering design process, Science communications, 
Young children 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลง
และกา้วไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง เกดิจากความ 
ก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งสิง่
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัทีท่ําใหโ้ลกอยู่ในยุคของ
การสื่อสารที่ไร้พรหมแดน จึงทําให้การสื่อสาร
เป็นทักษะหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต 
(Jumphol, 2019) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบนั
ประเทศไทยจะมคีวามกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก แต่กลบัพบว่าผูค้น
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ในสงัคมไทยยงัคงมคีวามเชื่อเกี่ยวกบัสิง่เหนือ
ธรรมชาต ิอํานาจเรน้ลบั หรอืแมก้ระทัง่ไสยศาสตร์
มากกว่าขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัการพสิจูน์ทางวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลย ี(Nawaporn, 2015) ด้วย
เหตุน้ี นอกจากการสือ่สารจะเป็นทกัษะหน่ึงทีจ่าํ-
เป็นแลว้ ความรูท้างวทิยาศาสตรก์เ็ป็นสิง่หน่ึงที่
จําเป็นในสงัคมไทยเช่นกนั อกีทัง้การสื่อสารและ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ควรมกีารส่งเสรมิตัง้แต่
วยัเดก็ เน่ืองจากมผีลรายงานประจําปีของ De-
partment of Health, Ministry of Public Health 
(2017) อธบิายไวว้่า เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการล่า 
ช้าในด้านการเขา้ใจภาษาและสตปัิญญา ซึ่งสะ-
ทอ้นไปยงัการเรยีนรูข้องเดก็ตัง้แต่ในระดบัปฐม 
วยัจนถงึระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา วดั
ไดจ้ากผลการสอบในระดบันานาชาตขิองโครงการ 
TIMSS พบว่า เดก็ไทยมคีะแนนดา้นความรู ้การ
ประยุกต์ใชค้วามรู ้และการใหเ้หตุผลอยู่ในระดบั
ตํ่ากว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยขาด
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น การหา
คําตอบ การอธิบาย คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ปัญหา (Institute for the Promotion of Teach-
ing Science and Technology [IPST], 2011b, 2015) 
ดงันัน้จากความสาํคญัของปัญหาขา้งตน้แสดงให้
เห็นว่าเด็กปฐมวยัควรได้รบัการส่งเสริมทัง้ด้าน
ภาษา ความคดิ การแกปั้ญหา 
 การสื่อสารและความรูท้างวทิยาศาสตร์
เมื่อนํามารวมกนัเกดิเป็นคําว่า การสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรเ์ป็นกระบวนการของผูส้ง่สารในการ
ถ่ายทอดสารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลกัการ 
แนวคดิ และข่าวสารทางวทิยาศาสตรไ์ปยงัผูร้บั
สาร การสื่อสารทางวทิยาศาสตรท์ําใหไ้ดร้บัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดกระบวนการคิด และการ
พฒันาทกัษะต่าง ๆ ทางวทิยาศาสตร ์(Jumphol, 
2019; Sasithep, 2014) รวมถึงเกิดการพัฒนา
ทางภาษาดว้ย ผูว้จิยัจงึศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพฒันาการทางภาษา กรอบและมาตรฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยั สรุปความหมายได้ว่า การสื่อ-
สารทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัเป็นกระ-
บวนการทีเ่ดก็ถ่ายทอด ความรู ้แนวคดิ หลกัการ 
กระบวนการ และทกัษะทางวทิยาศาสตร ์รวมถงึ
การใชเ้ครื่องมอื ผ่านการพูดอธบิายไปยงับุคคล
อื่น ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายไปในทศิทางเดยีว 
กนั (Bruner, 1971; Chalatip, 2013; IPST, 2011a; 
Piaget, 1960) โดยการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์
สามารถสง่เสรมิไดต้ัง้แต่ในระดบัปฐมวยั ยงัสอด-
คลอ้งกบัพฤตกิรรมและพฒันาการของเดก็ปฐมวยั
ด้วย เน่ืองจากเด็กวยัน้ีมีพฒันาการทางภาษา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กสามารถเข้าใจลําดับ
เหตุการณ์และสามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นได้ดี 
(Kunlaya, 2008) แต่ยงัไม่สามารถคดิและสือ่สาร
อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ (Piaget, 1960) ดงันัน้
ควรส่งเสริมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีการ
พฒันาดา้นภาษาและความคดิทีเ่พิม่มากขึน้ ผ่าน
การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด กระบวนการ และ
ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์
 IPST (2011a) เล็งเห็นถึงความสําคญั
ของการพฒันาการจดัประสบการณ์เรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ตามวัย
ของเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการ
เรยีนรู้ กระบวนการคดิ ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัไว ้8 สาระ
การเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 4 แรงและ
การเคลื่อนที่ และสาระการเรียนรู้ที่ 5 พลงังาน 
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เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรก์ายภาพ หรอืเรยีกว่า 
ฟิสกิส ์เป็นการศกึษาเกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรม- 
ชาตแิละสิง่ไม่มชีวีติ นอกจากน้ีการจดัการเรยีนรู้
ฟิสิกส์ช่วยกระตุ้นการสืบเสาะและทักษะการ
แกปั้ญหา รวมทัง้สนับสนุนทกัษะทางภาษาของ
เดก็ (Anirut, 2015; Gur, 2011; Karakate, 2010) 
ทัง้น้ี การจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสส์ามารถเรยีนรูผ้่าน
การสบืเสาะหาความรู ้(inquiry process) ซึง่เป็น
กระบวนการทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรูท้างวทิยา-
ศาสตร ์Ramírez et al. (2015) ศกึษาการจดัการ
เรยีนรูฟิ้สกิสใ์นระดบัปฐมวยัดว้ยการสบืเสาะหา
ความรู้ พบว่า เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทางคํา 
ศพัท์พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ โครงสร้างภาษา
ทางด้านวทิยาศาสตร์ การตีความ การอภิปราย
ปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาต ิดงันัน้ 
หากนําฟิสกิสม์าจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสบืเสาะหา
ความรู้อาจช่วยส่งเสริมการสื่อสารทางวิทยา-
ศาสตร์ในเดก็ปฐมได้ อย่างไรกต็ามการสบืเสาะ 
หาความรู ้มกัมุ่งเน้นการไดม้าซึง่คําตอบของขอ้
สงสยัหรือองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎีเท่านัน้ แต่มี
อีกกระบวนการหน่ึงที่เป็นการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรอืสรา้งสรรค์ผลงานออก 
มา เรยีกกระบวนการน้ีว่า กระบวนการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมศาสตร์ (engineering design pro-
cess) (Apisit, 2018) ซึง่เป็นกระบวนการทีใ่ชใ้น
การสรา้งสรรคช์ิน้งานเพื่อแกปั้ญหา Jitra (2017) 
ศึกษาทักษะการสื่อความหมาย ประกอบด้วย 
ความสามารถในการพูดบอกชื่อสิง่ของ การพูด
เล่าเรื่องตามลาํดบั เหตุการณ์ และความสามารถ
ในการวาดภาพ โดยใชก้ารจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา พบว่า เดก็ปฐมวยัมี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะการสื่อความหมายหลงัได้รบั
การจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่ในกระ-
บวนการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาคือกระ-
บวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ดังนัน้ 
หากนําฟิสิกส์มาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตรอ์าจช่วยสง่เสรมิ
การสือ่สารทางวทิยาศาสตรใ์นเดก็ปฐมวยัได ้
 งานวิจยัน้ีได้นําการสบืเสาะหาความรู้
และกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร์
มาผสมผสานกันเป็นกระบวนการใหม่ที่นํามา
จดัการเรียนรู้ฟิสกิส์ให้แก่เด็กปฐมวยั ประกอบ 
ด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ สร้างความสนใจ สํารวจ
ตรวจสอบ วางแผน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ประเมนิ 
และนําเสนอและสรุป ซึง่ช่วยส่งเสรมิการสื่อสาร
ทางวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วยการอธบิายแนว 
คิดทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร ์และการใชเ้ครื่องมอื เช่น ขัน้สรา้งความ
สนใจ เดก็ปฐมวยัพูดอธบิายแนวคดิทางวิทยา-
ศาสตรพ์ืน้ฐานของตน ขัน้สาํรวจตรวจสอบ เดก็
ปฐมวยัอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้าก
การสาํรวจตรวจสอบ กระบวนการและเครื่องมอื
ทีจ่ะนํามาใชแ้กปั้ญหา 
 จากความสําคัญของการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตร ์การจดัการเรยีนรูฟิ้สกิส ์การจดัการ
เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้และกระบวนการ
ออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตรท์ีช่่วยพฒันาทกัษะ
การสื่อสาร ทําให้ทางผู้วิจยัมีความสนใจศกึษา
การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารสบืเสาะหาความรูแ้ละกระบวนการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมศาสตรว์่าจะสามารถนํามาจดัประสบ 
การณ์การเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมหรอืไม่เพยีงใด และ
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตร์สําหรบัเดก็ปฐมวยั ซึ่งเป็นทกัษะที่
สาํคญัต่อการเรยีนรูแ้ละการดํารงชวีติในปัจจุบนั
และอนาคตต่อไป 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาผลของการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้และกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
ศาสตรท์ีม่ต่ีอการสื่อสารทางวทิยาศาสตรส์าํหรบั
เดก็ปฐมวยั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากร ไดแ้ก่ เดก็ปฐมวยัชาย–หญงิ
อายุระหว่าง 5–6 ปี ของโรงเรยีนอนุบาลคหกรรม 
ศาสตรเ์กษตร กรุงเทพมหานคร 
 ตวัอย่าง ได้แก่ เดก็ปฐมวยัชาย–หญิง
อายุระหว่าง 5–6 ปี ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ปีที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จํานวน 
32 คน ของโรงเรียนอนุบาลคหกรรรมศาสตร์
เกษตร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิกีารสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster sampling) ด้วยการจบัฉลากห้อง 
เรยีน ไดช้ัน้อนุบาลปีที ่3 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 
 ตวัแปรทีศ่กึษา 
 (1) ตวัจดักระทํา ได้แก่ การจดัประสบ 
การณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารสบืเสาะ 
หาความรูแ้ละกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
ศาสตร ์
 (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ย การ
อธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์การอธบิายกระ-
บวนทางวทิยาศาสตร ์และการอธบิายการใชเ้ครื่อง-
มอือย่างง่ายใหผู้อ้ื่นฟัง 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 (1) แผนการจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสโ์ดยใช้
การสบืเสาะหาความรูแ้ละกระบวนการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน 32 แผน มขี ัน้ตอน
การสรา้งแผน ดงัน้ี 
  (1.1) ศึกษากรอบมาตรฐานการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรป์ฐมวยั (IPST, 2011a) มาตร- 
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับใหม่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (NGSS, 2013) หลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 สําหรบัเดก็อายุ 3–6 
ปี และแนวคดิ หลกัการ กฎ หรอืทฤษฎ ีทีเ่กีย่ว-
ขอ้งกบัการเรยีนรูฟิ้สกิสใ์นระดบัปฐมวยั 
  (1.2) จดัทาํตารางเปรยีบเทยีบความ 
สมัพนัธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้ฟิสกิส ์รวมถึง
วเิคราะหแ์ละคดัเลอืกสาระการเรยีนรูแ้ละเน้ือหา
ทางฟิสิกส์ จํานวน 1 สาระ คือ แรงและการ
เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 8 เรื่อง ได้แก่ แรงและ
มวลที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวตัถุ การชนกนั
ของวตัถุ การปล่อยวตัถุ การจม–ลอยของวตัถุใน
น้ํา การจม–ลอยของวตัถุในน้ํามนั น้ําเกลอื และ
น้ําเชื่อม การเคลื่อนที่ของวัตถุในน้ํา น้ําเกลือ 
และน้ําเชื่อม แรงแม่เหลก็ และ การเคลื่อนทีข่อง
แม่เหลก็ 
  (1.3) ศกึษาการสบืเสาะหาความรู้
ของ IPST (2011a) และ กระบวนการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมศาสตร์ของ NGSS (2013) and En-
gineering is Elementary (EiE) (2018) จากนัน้
นําทัง้สองกระบวนการมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
เป็นกระบวนการใหม่ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
   ขัน้สรา้งความสนใจ (attention) 
หมายถงึ ขัน้ตอนทีค่รสูรา้งความสนใจ ดว้ยการ
สาธิตสถานการณ์ที่จะนําไปสู่การสํารวจตรวจ 
สอบเพื่อใหไ้ด้แนวคดิหลกั เดก็มกีารพูดอธบิาย
สิง่ทีส่งัเกตไดแ้ละสิง่ทีส่งสยัจากสถานการณ์ ครู
นําสิง่ที่เด็กสงสยัมาเป็นประเด็นคําถามแล้วให้
เด็กลงมอืสํารวจตรวจสอบ หลงัจากนัน้เดก็นํา 
เสนอผลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจตรวจสอบดว้ยการ 
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พดูอธบิายแนวคดิวทิยาศาสตร ์
   ขัน้สํารวจตรวจสอบ (explo-
ration) หมายถึง ขัน้ตอนที่ครูสร้างความสนใจ
ด้วยการสาธิตสถานการณ์ที่จะนําไปสู่แนวคิด
ย่อย เดก็คาดการณ์คําตอบจากสถานการณ์ ครู
นําคําคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดย่อยมา
เป็นประเดน็ที่จะใชใ้นการสํารวจตรวจสอบ ต่อมา
เดก็นําเสนอผลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจตรวจสอบและ
สรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทัง้หมดด้วย
การพูดอธิบาย จากนัน้ครูได้สาธิตสถานการณ์
ปัญหาเพื่อให้เด็กนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
แกปั้ญหา 
   ขัน้วางแผน (planning) หมาย-
ถึง ขัน้ตอนที่เด็กนําความรู้ที่ได้จากการสํารวจ
ตรวจสอบมาออกแบบชิ้นงานผ่านการวาดภาพ 
เพื่อนําไปสรา้งชิน้งานสาํหรบัใชใ้นการแกปั้ญหา 
จากนัน้เดก็นําเสนอแบบที่จะนําไปสร้างชิ้นงาน
ดว้ยการพูดอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ด้
นํามาใช ้
   ขัน้สรา้งสรรคช์ิน้งาน (creative) 
หมายถึง ขัน้ตอนที่เด็กลงมือสร้างชิ้นงานตาม
แบบที่ได้ออกไว้ในขัน้ตอนวางแผน ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ที่ครูจดัเตรียมให้ จากนัน้เด็กนําเสนอ
ชิ้นงานด้วยการพูดอธิบายขัน้ตอนการสร้าง 
เครื่องมอืทีนํ่ามาใช ้วธิกีารใชเ้ครื่องมอื และแนว-
คดิทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ดนํ้ามาใช ้
   ขัน้ประเมนิ (assessment) หมาย-
ถงึ ขัน้ตอนทีเ่ดก็ทําการตรวจสอบหรอืทดสอบชิน้ 
งานว่าสามารถนําไปใชใ้นการแกปั้ญหาทีก่าํหนด
ไวไ้ดห้รอืไม ่
   ขัน้นําเสนอและสรุป (presen-
tation and conclusion) หมายถึง ขัน้ตอนที่เดก็
นําเสนอชิน้งานดว้ยการพดูชื่อชิน้งาน วสัดุ/อุปกรณ์
ทีนํ่ามาใช ้ผลจากการทดสอบว่าสามารถแก้ปัญหา
ได้หรือไม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้สาเหตุ
เกดิจากอะไร สุดทา้ยครูและเดก็ร่วมกนัสรุปดว้ย
การพูดอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์ขัน้ตอน
ในการลงมอืปฏบิตั ิการใชเ้ครื่องมอืในการลงมอื
ปฏบิตั ิและพจิารณาปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะการลง
มอืปฏบิตั ิ
  (1.4) จดัทําตารางการวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบการจดัการเรยีนรู้ฟิสกิสโ์ดยใช้การสบื
เสาะหาความรูแ้ละกระบวนการออกแบบเชงิวศิว-
กรรมศาสตร ์
  (1.5) จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
จํานวน 8 เรื่อง เรื่องละ 4 แผน รวมทัง้หมดจํานวน 
32 แผน โดย 1 เรื่อง/สปัดาห์ มีข ัน้ตอนการจดั 
การเรยีนรู ้ดงัน้ี วนัที ่1 ขัน้สรา้งความสนใจ และ 
ขัน้สาํรวจตรวจสอบ วนัที ่2 ขัน้วางแผน วนัที ่3 
ขัน้สร้างสรรค์ชิ้นงาน วนัที่ 4 ขัน้ประเมิน และ 
ขัน้นําเสนอและสรุป 
  (1.6) นําแผนการประสบการณ์การ
เรยีนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยใชแ้บบประเมนิระดบั
คุณภาพ 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ใน
เกณฑเ์หมาะสมมาก 
  (1.7) นําการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรูไ้ปทดลองใช ้(try out) กบัเดก็ชัน้อนุบาลปี
ที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของเน้ือหาและสื่อ แล้วนํามาปรบัปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนําไปใช้กบั
กลุ่มตวัอย่าง 
 (2) แบบประเมนิการสื่อสารทางวทิยา-
ศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จํานวน 1 ชุด เป็นการ
ประเมินการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ประกอบ 
ดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การอธบิายแนวคดิทางวทิยา-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ศาสตร ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการใช้
เครื่องมืออย่างง่าย โดยมีลักษณะเป็นการสมั-
ภาษณ์รายบุคคล ซึง่แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ คู่มอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์
และแบบประเมินการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  (2.1) คู่มือการทดลองทางวิทยา-
ศาสตร์สําหรบัเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย 2 ชุด
การทดลองทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ชุดที ่1 อะไร
เอ่ยตกถึงพื้น มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
และ ชุดที่ 2 อะไรเอ่ยดงึดูดเขา้หากนั มค่ีา IOC 
อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
  (2.2) แบบประเมินการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
จํานวนข้อคําถาม ชุดการทดลองละ 6 ข้อ และ
แบบบันทึกแนวคําตอบของเด็กปฐมวัย โดย
ระดบัเกณฑก์ารประเมนิ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   0 คะแนน หมายถึง เดก็ปฐม 
วัยไม่สามารถตอบคําถามจากการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและไม่ครบถ้วนหรือไม่
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีก่าํหนด 
   1 คะแนน หมายถึง เดก็ปฐม 
วยัสามารถตอบคําถามจากการทดลองทางวิทยา-
ศาสตร์ได้ถูกต้องและเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทีก่ํา-
หนดบางสว่น 
   2 คะแนน หมายถึง เดก็ปฐม 
วยัสามารถตอบคําถามจากการทดลองทางวิทยา-
ศาสตร์ได้ถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นที่
กาํหนด 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการ
ดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 (1) ระยะก่อนการทดลอง ผูว้จิยัดาํเนิน 
การประเมนิก่อนการทดลองโดยนําแบบประเมนิ
การสื่อสารทางวทิยาศาสตร์สําหรบัเดก็ปฐมวยั 
ไปทดสอบกบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่3 กลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 32 คน ใช้เวลาทดสอบสําหรับทําการ
ทดลองทางวทิยาศาสตร์ 10 นาที และตอบคํา-
ถามคนละ 5–7 นาท ีวนัละ 10–11 คน เป็นเวลา
ทัง้หมด 6 วนั ในช่วงเวลา 9.00–10.30 นาท ี
 (2) ระยะเวลาดําเนินการทดลอง ผูว้จิยั
ดําเนินตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และ
กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ต่ีอ
การสื่อสารทางวทิยาศาสตร์สําหรบัเดก็ปฐมวยั 
และบนัทกึบทสนทนาระหว่างผู้วจิยักบัเดก็ปฐม 
วยัหลงัการสอนทุกครัง้ โดยประเดน็ในการบนัทึก 
ประกอบดว้ย การอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการใชเ้ครื่องมอื
อย่างง่าย ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 4 วนั วนัละ 40 นาท ีเวลา 9.00–9.40 นาท ีโดย
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 32 คน มสีว่นร่วมทุกกจิกรรม 
 (3) ระยะหลงัการทดลอง เมื่อครบ 8 สปั-
ดาห์ ผู้วิจยัดําเนินการประเมนิก่อนการทดลอง
โดยนําแบบประเมนิการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยัชุดเดมิ ไปทดสอบกบัเดก็ชัน้
อนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 32 คน ใช้
เวลาทดสอบสําหรับทําการทดลองทางวิทยา-
ศาสตร ์20 นาท ีและตอบคาํถามคนละ 5–7 นาท ี
วนัละ 10–11 คน เป็นเวลาทัง้หมด 6 วนั ในช่วง
เวลา 9.00–10.30 นาท ี
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 (1) นําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิการ
สื่อสารทางวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัการทดลอง มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 (2) เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนการ 
สื่อสารทางวทิยาศาสตรท์ัง้โดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการทดสอบทแีบบ
ไม่เป็นอสิระต่อกนั (dependent sample t–test) 
 (3) การวเิคราะหเ์น้ือหา (content ana-
lysis) จากบนัทึกหลงัการสอนและแนวคําตอบ
ของเดก็ปฐมวยัจากการประเมนิ 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยมรีายละเอยีดแสดงในตาราง 1–3  
 ผลการศกึษาในตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลีย่
ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรข์องกลุ่ม
ตวัอย่างโดยรวมหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง และเมื่อนําค่าเฉลี่ยของคะแนนการสื่อ-
สารทางวิทยาศาสตร์โดยรวมก่อนและหลงัการ
ทดลองมาเปรยีบเทยีบโดยใชส้ถติกิารทดสอบค่า
ที พบว่า ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวั-
อย่างมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยา-
ศาสตร์แตกต่างกนั (p < .05) กลุ่มตวัอย่างมค่ีา 
เฉลีย่ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์หลงั 
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศกึษาในตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลีย่
ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรข์องกลุ่ม
ตวัอย่างรายดา้นหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทด-
ลอง เมื่อนําค่าเฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรร์ายดา้นก่อนและหลงัการทดลองมา
เปรยีบเทยีบโดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าทใีนแต่ละ
ดา้น ประกอบดว้ย การอธบิายแนวคดิวทิยาศาสตร ์
การอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
การอธบิายการใชเ้ครื่องมอือย่างง่าย พบว่า ก่อน
และหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรใ์นแต่ละดา้น
แตกต่างกนั (p < .05) การอธบิายการใชเ้ครื่องมอื
อย่างง่ายมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรห์ลงัการทดลองมากที่สุด และการ
อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรห์ลงัการทด-
ลองเพิม่มากขึน้ทีส่ดุ 
 ผลการทดลองในตาราง 3 พบว่า ค่า 
เฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่างรายดา้นของแต่ละองคป์ระกอบ
หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อนํา
ค่าเฉลีย่ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์
รายดา้นของแต่ละองคป์ระกอบก่อนและหลงัการ
ทดลองมาเปรยีบเทยีบโดยใชส้ถติกิารทดสอบค่า
ท ีพบว่า ก่อนและหลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์
รายดา้นของแต่ละองคป์ระกอบแตกต่างกนั (p < 
.05) และพบว่า การพูดอธบิายเครื่องมอืที่ใช้ใน
กระบวนการทางวทิยาศาสตรม์ค่ีาเฉลีย่ของคะแนน
การสื่อสารทางวทิยาศาสตรห์ลงัการทดลองมาก
ทีส่ดุ และการพดูอธบิายสาเหตุมคี่าเฉลีย่ของคะ-
แนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรห์ลงัการทดลอง
เพิม่มากขึน้ทีส่ดุ 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
แบ่งออกเป็น 2 สว่น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  2.1 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการ
สื่อสารทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจากแบบ
บนัทกึหลงัสอน 
   การอธิบายแนวคิดทางวทิยา-
ศาสตร์: เด็กปฐมวยัสามารถพูดอธิบายแนวคดิ
ทางวทิยาศาสตรไ์ด ้เช่น เรื่องการชนกนัของวตัถุ 
หลงัจากผู้วิจยัสาธติโดยการผลกัลูกบอลไปชน
หนังสอื ผู้วิจยัถามว่า “เด็ก ๆ สงัเกตเห็นอะไร 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยักลุ่มตวัอย่างโดยรวม
ก่อนและหลงัการทดลอง                (n = 32) 
กลุ่มทดลอง x� SD t 
ก่อนการทดลอง (รอ้ยละ) 48.57 15.18 
17.68* 
หลงัการทดลอง (รอ้ยละ) 90.76 13.67 
*แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยักลุ่มตวัอย่างราย
ดา้น ก่อนและหลงัการทดลอง               (n = 32) 
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์
ก่อนการทดลอง (ร้อยละ) หลงัการทดลอง (ร้อยละ) 
t x� SD x� SD 
1. การอธบิายแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์ 31.25 15.26 86.98 18.45 17.04* 
2. การอธบิายกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 59.38 22.67 92.19 13.38 9.05* 
3. การอธบิายการใชเ้ครื่องมอือย่างงา่ย 69.14 22.67 95.70 12.14 7.51* 
*แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการสื่อสารทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยักลุ่มตวัอย่างรายด้าน
ของแต่ละองคป์ระกอบก่อนและหลงัการทดลอง             (n = 32) 
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์ ก่อนการทดลอง (ร้อยละ) หลงัการทดลอง (ร้อยละ) t x� SD x� SD 
1. การอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์      
   1.1 การพดูอธบิายเหตุการณ์ 53.13 20.82 90.63 17.68 8.93* 
   1.2 การพดูอธบิายสาเหตุ 15.63 23.55 84.38 26.75 12.77* 
   1.3 การพดูอธบิายสิง่ทีท่าํใหเ้หตกุารณ์
เปลีย่นแปลงไป 
25.00 22.00 85.94 22.84 13.19* 
2. การอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 59.38 22.67 92.19 13.38 9.05* 
3. การอธิบายการใช้เครื่องมอือยา่งง่าย      
   3.1 การพดูอธบิายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์
75.00 19.05 96.09 11.20 6.60* 
   3.2 การพดูอธบิายวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืในกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร ์
63.28 32.99 95.31 16.11 5.68* 
*แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
บา้งคะ” เดก็ปฐมวยั “ลูกบอลไปโดนหนังสอื” ต่อ 
มาขณะสาํรวจตรวจสอบ ผูว้จิยัถามว่า “เกดิอะไร
ขึน้บา้งคะ” เดก็ชาย ก. อธบิายว่า “ลกูเทนนิสชน
ลูกบอล มนัไปขา้งหน้า” ผูว้จิยัถามต่อว่า “ทําไม
ลูกเทนนิสเมื่อชนกบัลูกบอลแล้วจะเคลื่อนที่ไป
ขา้งหน้า” เดก็ชาย ก. อธบิายว่า “เพราะมนัมมีวล
มากกว่า” เดก็ปฐมวยัสามารถอธบิายแนวคดิทาง
วทิยาศาสตร์ที่จะนํามาแก้ปัญหาได้เช่นกนั ตวั-
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อย่าง ผูว้จิยัสาธติโดยการผลกัลูกบอลลูกที ่1 ให้
เคลื่อนทีไ่ปชนลูกบอลลูกที ่2 แลว้ถามว่า“เดก็ ๆ
จะทําอย่างไรให้ลูกบอลใบที่ 1 เคลื่อนที่ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัลกูบอลใบที ่2 คะ” เดก็ชาย ก 
“ผมจะทําใหลู้กบอลมมีวลมากๆๆ เมื่อผลกัแลว้
จะไปทางเดยีวกนั” 
   การอธิบายกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร:์ เดก็ปฐมวยัสามารถพดูอธบิายกระ-
บวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น จากสถาน 
การณ์/ปัญหา การชนกนัของลูกบอลทัง้สองลูก 
ผูว้จิยัถามว่า “เดก็ ๆ จะทําอย่างไรใหลู้กบอลใบ
ที ่1 เคลื่อนทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนักบัลูกบอลใบ
ที ่2 คะ” เดก็ชาย ก. “ผมจะใชด้นิน้ํามนัห่อลกูบอล 
แลว้ผลกัไปโดนลกูบอลอกีลกู” 
   การอธบิายการใชเ้ครื่องมอือย่าง 
ง่าย: เดก็ปฐมวยัสามารถพูดอธบิายการใชเ้ครื่อง-
มอือย่างง่ายได ้เช่น ผูว้จิยัถามว่า “เดก็ ๆ จะสรา้ง
ลูกบอลอย่างไรคะ” เดก็ชาย ค.“ผมจะใช้ดนิน้ํามนั
ห่อลูกบอล แลว้ใชก้ระดาษแขง็ เอาดนิน้ํามนัมา
ตดิทีก่ระดาษแขง็ แลว้เอาลกูบอลมาปล่อย” 
  2.2 ผลการวเิคราะหแ์นวคําตอบของ
เดก็ปฐมวยัจากการประเมนิการสื่อสารทางวทิยา-
ศาสตร ์
   พฤตกิรรมการสือ่สารทางวทิยา-
ศาสตรข์ณะทาํการประเมนิการสื่อสารทางวทิยา-
ศาสตรก่์อนและหลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง
พบว่า ด้านการอธิบายกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์และการใช้เครื่องมอื เด็กปฐมวยัพูดอธ-ิ
บายไดแ้ต่อาจไม่ครบถ้วนตามประเดน็ทีก่ําหนด 
ส่วนด้านการอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์ เด็ก
ปฐมวยัส่วนใหญ่พูดอธบิายเหตุการณ์ที่เกดิขึน้
ได้ ในส่วนการพูดอธิบายสาเหตุและสิง่ที่ทําให้
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป เดก็ปฐมวยัไม่สามารถ
พูดอธิบายได้ และหลังการทดลองพบว่า เด็ก
ปฐมวยัส่วนใหญ่พูดอธิบายได้ถูกต้องและครบ 
ถ้วนตามประเด็นที่กําหนด แต่มีการใช้คําไม่
เหมอืนกบัแนวคาํตอบและไมเ่รยีงลาํดบั ตวัอย่าง 
แนวคําตอบคอื “นําแท่งแม่เหลก็อกีแท่งไปจ่อไว้
ใกล้กบัวสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ คลปิหนีบกระดาษ 3 
อนั ไม้ไอศกรมี 2 แท่ง ยางลบ 1 ก้อน และ แม่ 
เหลก็ 1 แท่ง” เดก็ปฐมวยัส่วนใหญ่ตอบว่า “เอา
แม่เหล็กมาดูดกบั คลิปหนีบกระดาษ ไม้ไอติม 
ยางลบ แม่เหลก็” 
 
อภิปรายผล 
 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยา-
ศาสตรโ์ดยใชก้ารสบืเสาะหาความรูแ้ละกระบวน 
การออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์ส่งผลต่อการ
สื่อสารทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั จะเหน็
ได้จากเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลอง (p < .05) เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่า ดา้นการอธบิายการใชเ้ครื่องมอือย่างง่าย
ดว้ยการพูดอธบิายเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มค่ีาเฉลี่ยของคะแนนการสื่อ-
สารทางวทิยาศาสตร์มากทีสุ่ด ส่วนด้านการอธ-ิ
บายแนวคดิทางวทิยาศาสตรด์ว้ยการพูดอธบิาย
สาเหตุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรเ์พิม่มากขึน้ที่สุด เน่ืองจากการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชก้าร
สบืเสาะหาความรู้และกระบวนการออกแบบเชงิ
วศิวกรรมศาสตรม์ุ่งเน้นใหเ้ดก็ปฐมวยัสือ่สารทาง
วิทยาศาสตร์ในทุกขัน้ตอน เช่น ขัน้สร้างความ
สนใจ เดก็ปฐมวยัพูดอธบิายแนวคดิทางวิทยา-
ศาสตร์เดมิก่อนลงมอืสํารวจตรวจสอบ หรอืขัน้
สํารวจตรวจสอบ เดก็ปฐมวยัพูดอธบิายแนวคดิ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ อธิบายกระบวนและ
การใชเ้ครื่องมอืในการสาํรวจตรวจสอบ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ Jitra (2017) ทีศ่กึษาทกัษะการ
สื่อความหมาย ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถใน
การพูดบอกชื่อสิง่ของ ความสามารถการพูดเล่า
เรื่องตามลําดบัเหตุการณ์ และความสามารถใน
การวาดภาพ โดยใชก้ารจดัประสบการณ์การเรยีน 
รูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู้ตามแนวสะเตม็ศกึษามี
คะแนนเฉลี่ยทกัษะการสื่อความหมายหลงัการ
ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Levy (2013) ทีศ่กึษาการเรยีนรูฟิ้สกิส์
เรื่องน้ําโดยสรา้งระบบการทํางานของน้ํา พบว่า 
เด็กกลุ่มทดลองที่สร้างระบบน้ํามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎทางฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้น และค้นพบ
แนวคดิของการไหลของน้ําและขอ้จาํกดัต่าง ๆ  ใน
การสรา้งขณะลงมอืปฏบิตั ินอกจากน้ีการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรด์ว้ยการออกแบบและสรา้งอุปกรณ์
เครื่องมือทางฟิสิกส์ทําให้เด็กได้มีการสนทนา
ร่วมกนั 
การเรยีนรูแ้นวคดิและเน้ือหาทางวิทยา-
ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนัส่งผลต่อความ 
เข้าใจและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของเดก็
ปฐมวยั เน่ืองจากแนวคดิและเน้ือหาทางวทิยา-
ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัฟิสกิสเ์ป็นเรื่องใกลต้วัและ
พบเจอได้ในชีวิตประจําวนัของเด็ก อีกทัง้การ
เรียนรู้ฟิสิกส์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ความสมัพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุ 
การณ์นัน้ เช่น การจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสเ์รื่องแรง
และการเคลื่อนทีข่องวตัถุ พบว่า เป็นเรื่องทีเ่ดก็
ปฐมวยัสามารถพบเจอไดใ้นชวีติประจาํวนั ทาํให้
ขณะทํากจิกรรมเดก็สามารถเรยีนรู้แนวคิดทาง
วทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถสื่อสาร
ทางวทิยาศาสตรไ์ด ้แสดงใหเ้หน็จากพฤตกิรรม
ของเด็กปฐมวยัขณะทํากิจกรรม ผู้วิจยัถามว่า 
“เด็ก ๆ รู้ไหมคะว่ามีแรงอะไรบ้างที่ทําให้วัสดุ
อุปกรณ์เคลื่อนที่” เด็กปฐมวยัส่วนใหญ่ตอบว่า 
“ผลกั” “ลาก” “แรงดงึดูด” หรอืเมื่อผู้วจิยัถามว่า 
“แรงผลกักบัแรงดงึมทีศิทางอย่างไร” เดก็ชาย ก. 
“ออกจากตัว กบั เข้าหาตัว” ซึ่งผู้วจิยัคํานึงถึง
สาระการเรยีนรูแ้ละเน้ือหาทางฟิสกิสท์ีเ่หมาะสม
สาํหรบัเดก็ปฐมวยั จํานวน 1 สาระ คอื แรงและ
การเคลื่อนที ่ประกอบดว้ย 8 เรื่อง ไดแ้ก่ แรงและ
มวลที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ การชนกนัของ
วตัถุ การปล่อยวตัถุ การจม–ลอยของวตัถุในน้ํา 
การจม–ลอยของวตัถุในน้ํามนั น้ําเกลอื และน้ํา 
เชื่อม การเคลื่อนที่ของวตัถุในน้ํา น้ําเกลอื และ
น้ําเชื่อม แรงแม่เหล็ก และการเคลื่อนที่ของแม่ 
เหล็ก โดยสาระทางฟิสกิสส์อดคล้องกบัสาระที่
ควรเรยีนรู้สําหรบัเด็กปฐมวยัตรงตามหลกัสูตร
การศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 คอื ธรรมชาติ
รอบตัว เรื่อง แรงในชีวิตประจําวนั ทัง้น้ีผู้วิจยั
เลือกสาระการเรียนรู้และเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ชีวิตประจําวัน สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยสามารถสังเกตและสื่อสารทางวิทยา-
ศาสตรไ์ดจ้ากสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวั สอดคลอ้งกบัที ่
Gur (2011) อธบิายไว้ว่า สําหรบัเดก็ปฐมวยัไม่
สามารถนิยามคาํว่า ฟิสกิส ์(physics) ได ้แต่เดก็
ปฐมวยัสามารถคน้พบเกีย่วกบัวตัถุ แรง และการ
เคลื่อนที่ และคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัของเหตุ 
การณ์ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นชวีติประจาํวนั อกีทัง้ความรู้
ทางฟิสิกส์ทําให้เข้าใจธรรมชาติรอบตัว และ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ 
รวมทัง้สอดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการเรยีน 
รูข้อง Bruner (1971) ทีอ่ธบิายว่า การจดัการเรยีน 
รูค้วรเริม่จากประสบการณ์ทีเ่ดก็คุน้เคยหรอืประ- 
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สบการณ์ทีใ่กลต้วัเดก็ เพื่อใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ 
 การลงมอืปฏบิตัิทําให้เดก็สามารถตรวจ 
สอบความคดิ ความเขา้ใจ หรอืประสบการณ์เดมิ
ของตนเองได้ว่าถูกต้องหรอืไม่ ตรงกบัสิง่ที่ค้น 
พบได้จากการสํารวจตรวจสอบหรือไม่ รวมทัง้
เป็นการจดัระเบยีบความคดิให้เป็นขัน้เป็นตอน
มากขึน้ เดก็รบัรู้ได้ว่าขัน้น้ีตนเองกําลงัทําอะไร 
และขัน้ตอนต่อไปตอ้งทาํอะไร ซึง่การจดัระเบยีบ
ความคิดน้ีจะส่งผลไปยงัการสื่อสารทางวิทยา-
ศาสตร ์ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาขัน้ตอนการสบืเสาะ 
หาความรู้ของ IPST (2011a) กระบวนการออก 
แบบเชงิวศิวกรรมศาสตรข์อง NGSS (2013) และ 
EiE (2018) จากนัน้นําขัน้ตอนของการสบืเสาะ 
หาความรู้และกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
ศาสตร์มาสงัเคราะห์เป็นกระบวนการใหม่ประ-
กอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ สร้างความสนใจ 
สํารวจตรวจสอบ วางแผน สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
ประเมนิ และนําเสนอและสรุป ซึง่ขณะทีเ่ดก็ปฐม 
วัยทํากิจกรรมในแต่ละขัน้ตอน เด็กปฐมวัยได้
เรยีนรูแ้นวคดิทางวทิยาศาสตร ์ทาํใหเ้ดก็ปฐมวยั
เกดิความรูค้วามเขา้ใจและสามารถสรา้งแนวคดิ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองแล้วนําไปสู่การ
สื่อสารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้สอดคลอ้งกบั Piaget 
(1960) ทีอ่ธบิายว่า ความคดิของเดก็วยัน้ีขึน้กบั
การรบัรู ้เดก็มกีารใชภ้าษาในการคดิ การแกปั้ญหา 
อกีทัง้พบว่า การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้วจิยักบั
เดก็ขณะทาํกจิกรรมทําใหเ้ดก็เขา้ใจแนวคดิทาง
วทิยาศาสตร์และสื่อสารทางวทิยาศาสตร์ได้เรว็
ยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั Vygotsky (1978) ไดอ้ธบิาย
ไว้ว่า การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการมีปฏิสมั-
พนัธก์บัผูใ้หญ่ และการเรยีนรูภ้าษาทําใหเ้ดก็เกดิ 
ความคดิรวบยอด รวมทัง้สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Siry et al. (2012) ทีศ่กึษาการลงมอืปฏบิตัิ
ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการสนทนาโต้ตอบกัน
ระหว่างการสาํรวจตรวจสอบทางวทิยาศาสตรข์อง
เด็กในระดับปฐมวัย พบว่า เด็กเรียนรู้วิทยา-
ศาสตรเ์กดิขึน้ภายในการสนทนาโตต้อบกนั เดก็
พฒันาความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรข์องตนเองใน
ขณะทีม่สีว่นร่วมในการสนทนา 
 การสบืเสาะหาความรูแ้ละการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมศาสตรส์่งผลต่อการใชค้ําศพัท์ทาง
วิทยาศาสตร์ในการสื่อสารของเด็กปฐมวยั ซึ่ง
งานวจิยัน้ีมคีําศพัท์ทางวทิยาศาสตร์ ได้แก่ คํา
ว่า แรง มวล แรงโน้มถ่วงของโลก ความหนา 
แน่น พบว่า ในช่วงเริม่ตน้การทดลองเดก็ปฐมวยั
ส่วนใหญ่ไม่ไดม้กีารใชค้ําศพัทท์างวทิยาศาสตร์
ในการสื่อสาร แต่กม็เีดก็ปฐมวยัคนหน่ึงที่ใช้คํา
ว่า “แรงโน้มถ่วง” ขณะประเมนิการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตร ์แต่ในสปัดาหก์ารจดัการเรยีนรูเ้รื่อง
การปล่อยวตัถุ พบว่า เดก็ไม่ไดพ้ดูถงึคาํว่า “แรง
โน้มถ่วง”ขณะทํากิจกรรม ดงันัน้ผู้วจิยัสนันิษ-
ฐานว่าเดก็คนน้ีเคยไดย้นิคําน้ีมาก่อนหน้าแต่ไม่ 
ไดเ้ขา้ใจความหมาย ซึง่งานวจิยัน้ีเดก็เรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจความหมายของคําศพัท์ทางวทิยาศาสตร์
ได้จากการลงมือปฏิบัติในขัน้การสํารวจตรวจ 
สอบ รวมทัง้ผูว้จิยัมกีารอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบั
คําศพัท์นัน้ เช่น “แรงดูด แรงผลกั” เด็กเรียนรู้
ด้วยการนําแท่งแม่เหลก็สองแท่งมาใกล้กนั พบ 
ว่า มแีรงดูดเขา้หากนั แต่ถ้าสลบัปลายของแท่ง
แม่เหล็กข้างหน่ึงพบว่ามีแรงผลกัเกิดขึ้น ทัง้น้ี
แสดงให้เหน็ว่าเดก็เรยีนรู้และเขา้ใจความหมาย
ของคําศัพท์จากการลงมือปฏิบัติ สังเกตเห็น
เหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธท์ีเ่กดิ
ขึน้กบัวตัถุหรอืเหตุการณ์ขณะสํารวจตรวจสอบ 
และพบว่าหลงัจากเดก็ไดเ้รยีนรู้คําศพัท์นัน้แลว้ 
เดก็ส่วนใหญ่ใชค้ําศพัท์ทางวทิยาศาสตร์ในการ
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อธิบาย เช่น สัปดาห์แรกคําศัพท์ทางวิทยา-
ศาสตร ์คอื คําว่า มวล พบว่าหลงัจากสปัดาหแ์รก
เด็กส่วนใหญ่ใช้คําว่ามวลในการอธิบาย สอด 
คล้องกบังานวจิยัของ Ramírez et al. (2015) ที่
ศกึษาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูฟิ้สกิสร์ะดบั
ปฐมวยัสําหรบันักเรยีนเมก็ซกินั เรื่อง แม่เหลก็ 
ไฟฟ้าโดยใชก้ารสบืเสาะหาความรู ้จากงานวจิยั
พบว่า เดก็มกีารพฒันาทางคําศพัท์พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โครงสร้างภาษาทางด้านวิทยา-
ศาสตร์ การตีความ การอภิปรายปรากฏการณ์
และกระบวนการทางธรรมชาต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัครัง้น้ี 
 (1) ควรใหเ้วลากบัการตรวจสอบประสบ 
การณ์เดมิของเดก็ปฐมวยัก่อนเริม่กจิกรรมในขัน้
สร้างความสนใจ เพื่อตรวจสอบว่าแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์เดมิของเดก็ปฐมวยัเป็นอย่างไร มี
แนวคดิทางวทิยาศาสตร์ที่ถูกต้องหรอืไม่ เน่ือง 
จากเดก็ปฐมวยัแต่ละคนมปีระสบการณ์เดมิแตก 
ต่างกนั นอกจากน้ีควรเพิม่ระยะเวลาในขัน้การ
สาํรวจตรวจสอบและขัน้วางแผน เน่ืองจากความ 
สามารถของเดก็ปฐมวยัแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั 
และบางสปัดาห์มแีนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาก 
กว่าหน่ึงแนวคดิ หากเวลาการสํารวจตรวจสอบ
น้อยเกนิไป จะทําใหเ้ดก็ปฐมวยัไม่เขา้ใจแนวคดิ
ทางวทิยาศาสตร์อย่างถ่องแท้และส่งผลต่อการ
สือ่สารทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัได ้
 (2) ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ปฐมวยัลงมอื
สํารวจตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ครบทุกชิ้นในขัน้
สํารวจตรวจสอบ โดยครูควรกระตุ้นให้เดก็ปฐม 
วยัสื่อสารทางวทิยาศาสตรข์ณะสาํรวจตรวจสอบ
เป็นรายบุคคล 
 (3) ควรสมัภาษณ์ในขัน้วางแผนเกี่ยว-
กบัการออกแบบชิน้งานของเดก็ปฐมวยัแต่ละคน
ว่า ตอ้งการใชว้สัดุอุปกรณ์อะไรหรอืต้องการวสัดุ
อุปกรณ์อะไรเพิม่เตมิ มขี ัน้ตอนการสรา้งอย่างไร 
เพื่อนําข้อมูลมาจดักลุ่มความสนใจร่วมกนัของ
เดก็ใหม่ โดยเลอืกแบบชิ้นงานทีม่ลีกัษณะ วสัดุ
อุปกรณ์ และขัน้ตอนในการสร้างที่คล้ายคลงึกนั 
เพื่อทําให้เดก็เกดิความสนใจและต้องการมสี่วน
ร่วมในการสรา้งชิน้งานของกลุ่มตนเองจากความ 
คดิของเดก็ 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 (1) ควรศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ผ่านสื่อมลัติมีเดียที่มีต่อการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
 (2) ควรศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตรโ์ดยใชก้ารเรยีนรูผ้่านจนิตนาการของเดก็
ปฐมวยัทีม่ต่ีอการสือ่สารทางวทิยาศาสตรส์าํหรบั
เดก็ปฐมวยั 
 (3) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดัการ
เรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และ
กระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์กบั
การเรยีนรูผ้่านจนิตนาการของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอ
การสือ่สารทางวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
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